























一 （ 王） 一
仏像の造像比例法一一錐点について
七

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仏像の造像比例法一一錐点 に つ い て









































































膝 肘 髪 像















































































































































































































































































































































































































































































































































































一 （三 ） 一
薬師如来坐像稲置薬師堂




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仏像の造像比例法一一錐点 に つ い て
二つ 一つ
二つ 二つ
第 1 図 無量寺不動明王坐像鋒点図





27 . 5cm 
五
つ
22 . 0  
四
つ
16 . 5  
つ













































































































































































































































































































































































五つ 四 つ 三つ 二つ 一つ
第 2 図 広隆寺文殊菩薩坐像錐点図
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































天 名 称 曲尺換算 換メ ト ル法算 備 考
唐 大 尺 9 .  7 寸 29 . 4 田 狩谷被斎説・法隆寺古尺八 よ り 復冗
9 .  7 29 . 4  小泉袈裟勝説・ 太宰府出土尺 よ り 復冗
！者 小 尺 8 . 08 24 . 5  被斎説
両 施 尺 的 12 . 0 36 . 4  又 は唐大尺の1 . 21音 （35 . 3叩）説
周 尺 7 . 6  22 . 9  中 国 周代の尺の平均値
御府の周尺 7 . 952 24 . l  天皇の書庫にあ っ た と い う 。伝弘法大師将来、 背に周尺 と 記す
律 尺 平
宮
. 1 2 24 . 6  古寺の法衣用古尺、 周尺 と 記す も の あ り
叡 山 尺 7 . 6  23 . 0  被斎の調査に よ る
高 野 尺 7 . 9  23 . 9  II 
東寺金連献 8 . 1 24 . 5  II 
生駒長福寺尺 8 . 4  25 . 5  ” 
竹 尺 曲尺か ら派生、 念仏尺は石の塔婆 に刻 ま れて いた尺
（念仏尺） 1 0 .  7 30 . 5  被斎説（ただし、 小泉氏 に よ れば械斎使用尺は 3 厘短かい）
10 . 4  30 . 4  清宮清隆説
事 保 尺 10 . 4  30 . 4  竹尺 と 閉 じ
又 四 郎 尺 9 . 98 30 . 2  旧 曲 尺か （尺は時代 と と も に伸 ぴ る 傾向 あ り ）
折 衷 尺 10 . 0  30 . 3  現曲尺、事保尺 と 又四郎尺の平均 （伊能忠敬使用）
騰 ざ し 1 1 . 5  34 . 8  甲 宵 用、 た か は か り と も い う
呉 服 尺 1 2 . 0  36 . 4  室町頃か ら か
く じ ら 尺 12 . 5  37 . 9  江戸 時代関東以西
（以上、 小泉袈裟勝『単位の起源事典j も の き し 』 『歴史の 中の単位』 に よ る











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 （空 ） 一








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 （ 圏） ー
東京芸
術大学
美術学部紀要
第二十
一号
各断
片は使
用
不可能な状態
では
なく、
特殊な事情
に
よっ
て除
去され、
遺棄
するに
忍ぴ
ず像内
に
納められた
ので
あろ
う。
（各断片は
いわ
ば実
尊
の肉身
の
一部
であ
薬師寺地蔵菩薩像修理
研究
報告』
昭和六十
一年
）
り、
像は彼の
個性を
排除する
ことで
真の仏
像にな
り得た
とも
考
えられる
）
10 
副島弘道氏
のご教
示によれ
ば、
本山慾恩寺弥動
五噂のう
ち四
像に左記
のよう
な錐
点がある。
髪際、
唇中心、
両眼瞳、
頭部両側
（宝冠際
）、
両耳孔、
両肩上面、
胸上
（右）
、
両胸脇
髪際、
両耳孔
弥
勅
釈
迦
地
蔵
髪際、
両耳孔、
頭部両側
（耳上）
